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En la ciudad de La Plata a los seis días del mes de septiembre de dos mil 
dieciséis, siendo las nueve horas, se reúne el Directorio de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr. 
Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual 
Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. El 
orden del día a tratar es el siguiente:--------------------------------------------------------- 
 
1.- Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------- 
2.- Informe del Presidente.----------------------------------------------------------------------- 
3.- III Congreso Internacional Científico y Tecnológico.---------------------------------- 
4.- Convenios.--------------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Centros de Investigación.-------------------------------------------------------------------- 
6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------ 
7.- Carrera del Personal de Apoyo Científico y Tecnológico.--------------------------- 
8.- Becas y Pasantías.---------------------------------------------------------------------------- 
9.- Programa de Modernización Tecnológica.---------------------------------------------- 




1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:--------------------------------------------------------- 
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------ 
 
 
2.-INFORME DEL PRESIDENTE:--------------------------------------------------------- 
 Temas en curso con el Ministerio: Gestión designaciones pendientes / Gestión 
vacantes por jubilación/fallecimiento / Presupuesto 2017. Reunión hoy 14.30 hs. 
 
 Convenio por el Instituto del Agua (propuesta UNLP) 
 
 INTI – CITEC y otros Institutos con el INTI. 
 
 Evolución de las evaluaciones de Investigadores Asociados. Pase por Junta. 
Análisis posterior respecto de las necesidades de miembros adicionales en las 
Comisiones Asesoras. 
 
 Nueva legislación de Becas Doctorales. 
 
 Proyecto de Ley sobre fuentes renovables de Energía 
 
 Breve comentario sobre el Congreso de la CIC. 
 
 Nro. 3 de la Revista Institucional, Próximo Noti-CIC e Idea sobre los posters 
premiados y pedir poster a Investigadores premiados. 
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 Reunión con OPDS y tema de la Tecnicatura en cuestiones ambientales/costeras 
 
 Diferentes pedidos de apoyo a proyectos / pasantías / financiamiento en general 
 
 Convenio firmado con la Cámara de Diputados. 
 
 Decano Cs. Veterinarias UNLP por tema capación en metrología con CEMECA + 
tema de Parasitología (enfermedades zoonóticas) Dra. Rodman. 
 
 Conveniencia de incluir proyectos en la BD de PDTS.  
 
3.- III CONGRESO INTERNACIONAL CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:------------------- 
3.1.- 1º de Setiembre 2016 – Teatro Argentino La Plata 
Actividades desarrolladas: 
 Conferencia inaugural de Facundo Manes “El cerebro argentino y el desafío de la 
educación” 
 Muestra interactiva de 24 Centros propios y asociados de la CIC 
 Exposición de 221  pósters de becarios CIC 
 Panel “Educación para el desarrollo en la región” Expositores: Carlos Alexandre 
Netto, Rector Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); DanyaTavela, 
Subsecretaria de Políticas Universitarias; Hugo Juri, Rector de la Universidad 
Nacional de Córdoba; y Juan Carlos Del Bello, Rector de la Universidad Nacional 
de Río Negro. 
 Panel “El agua en la provincia de Buenos Aires: Problemas y soluciones” 
Expositores:Raúl Rivas, IHLLA – UNICEN- CIC – Azul,  Jerónimo Ainchil, UNSADA 
– UNNOBA; Pablo Romanazzi, CST CIC - UNLP; e Isidoro Schalamuk, INREMI – 
UNLP – CONICET – CIC 
 Entrevista radiofónica grabada a Dr. Mario Bunge presentada por Dr. Gustavo 
Marín 
 Entrega de los premios a los mejores pósters de becarios, uno por cada área de 
conocimiento: Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal; Ciencias Biológicas, 
Ambiente y Salud; Ciencias Sociales y Humanas; Física, Matemática, Química y 
Astronomía; Geología, Minería e Hidrología; Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 
y TICs, Electrónica e Informática.  
 Entrega de los premios Ciencia y Comunidad 2016 “Dr. Roberto Ugalde” a 
investigadores Dr. Edgardo Albertó, en área Actividad Productiva; a Mg. María 




De ellos 634 Becarios, Investigadores y Personal de Apoyo y 556 estudiantes. 
 
Posters Finalizados: 114 de Becarios Estudio, 49 de Becarios de 
Perfeccionamiento 58 de Becarios de  Entrenamiento. Total 221. 
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Posters por áreas del conocimiento: 
 Ciencias Agrícolas, Producción y Salud Animal 53 
 Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud 41 
 Ciencias Sociales y Humanas 61 
 Física, Matemática, Química y Astronomía 7 
 Geología, Minería e Hidrología 9 
 Ingeniería, Arquitectura y Tecnología 42 
 TICs, Electrónica e Informática 8. 
 
3.2.- El Directorio resuelve convalidar la elección del jurado del Premio Ciencia y 
Comunidad 2016 “Dr. Rodolfo Ugalde”, que distingue trabajos de investigación que 
hayan tenido un impacto positivo en las problemáticas de la Provincia de Buenos 
Aires, según se detalla en el Anexo I de la presente Acta.--------------------------------------- 
 
3.3.- El Directorio resuelve convalidar la elección de los posters presentados por 
becarios que resultaron seleccionados por los votos de los asistentes al Congreso, 
según se detalla en el Anexo II de la presente Acta, otorgando la suma de pesos tres 
mil ($3.000) para cada uno.------------------------------------------------------------------------------ 
 
4.- CONVENIOS:-------------------------------------------------------------------------------------------  
4.1.- El Directorio toma conocimiento y aprueba los Anexos I y II al Convenio Marco 
con la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que integran 
la presente como Anexo III. Tienen como objeto especificar el plan de trabajo límites y 
financiamiento de las actividades orientadas a mejorar el sistema de iluminación y 
características acústicas del recinto de la HCD de la provincia de Buenos Aires, las 
tareas involucradas serán efectuadas por la CIC a través del Laboratorio de Acústica y 
Luminotecnia (LAL).---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4.2.- El Directorio toma conocimiento y aprueba el Convenio con la Universidad de 
Morón, que integra la presente como Anexo IV, por medio del cual la Universidad 
adhiere al Decreto Nº383/14, comprometiéndose a cofinanciar por partes iguales 
becas doctorales en el marco del Decreto referido.------------------------------------------------ 
 
 
5.- CENTROS DE INVESTIGACIÓN:----------------------------------------------------------------  
5.1.- El Directorio toma conocimiento del Acta Nº1 de la Comisión Especial designada 
para evaluar los antecedentes de los postulantes presentados al Concurso para cubrir 
cargos de Director de los Centros CEMECA – LAL – LINTA, que integra la presente 
como Anexo V, y en cumplimiento del artículo 9º del Reglamento de Centros, el 
Directorio resuelve designar al Lic. Luis César Martorelli como Director del Centro de 
Investigaciones en Metrología y Calidad (CEMECA), al Ing. Pablo Rubén Ixtaina como 
Director del Laboratorio de Acústica y Luminotecnia (LAL) y Arq. Alfredo Luis Conti 
como Director del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente (LINTA).- 
 
5.2.- El Directorio toma conocimiento de los jurados designados por el CONICET para 
cubrir los cargos de Directores de Centros CETMIC – CIDEPINT y presta acuerdo a la 
designación del Jurado común, Roberto Juan José Williams y Adriana Cristina Serquis. 
Asimismo, resuelve designar a los jurados según se detalla a continuación:---------------- 
CETMIC: 
Titulares: Silvina Marfil 
                Guillermo Crapiste 
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Suplente: Osvaldo Agamennoni 
 
CIDEPINT: 
Titulares: Miguel Angel Mayosky 
                Guillermo Crapiste 
Suplente: Carlos Muravchik 
 
5.3.- Habiendo finalizado el proceso de evaluación del Concurso para Centros 
Asociados CIC – CEAs16, el Directorio resuelve iniciar las gestiones tendientes a 
asociar los Centros según se adjunta en el Anexo VI  de la presente Acta. Asimismo, 
declara No aceptadas las presentaciones que se detallan en el Anexo VII.----------------- 
 
 
6.-CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO: 
6.1.- Dra. Laura Bakas (Investigador Principal – Expte. 2157-2253/2016) solicita 
cambio de lugar de trabajo, del INIBIOLP al CIPROVE. El Directorio, en concordancia 
con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, 
Ambiente y Salud, resuelve aprobar lo solicitado.-------------------------------------------------- 
 
6.2.- Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) solicita autorización para que la Dra. Anahí 
López (Investigador Asistente – Expet. 2157-2311/2016) para asistir al Congreso 
Internacional AIC 2016, Interim Meeting:Color in Urban Life, que se realizará del 17 al 
22/10/2016 en la ciudad de Santiago de Chile. El Directorio resuelve autorizar lo 
solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.3.- El Directorio resuelve solicitar a Señor Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación realizar las gestiones necesarias para la exceptuar del trámite jubilatorio a 
los miembros de Carrera del Investigador hasta tanto se puedan cubrir dichas 
vacantes mediante Concurso.---------------------------------------------------------------------------- 
 
6.4.- Dr. Elian Tourn (Dto. Agronomía – Universidad Nacional del Sur) solicita 
reconsideración de su postulación al cargo de investigador asociado. El Directorio 
toma conocimiento y resuelve declarar admitida la postulación.-------------------------------- 
  
 
7.-CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO: 
7.1.- Dr. Edgardo Navarro (Profesional Principal – Expte. 2157-2321/2016) solicita  
cambio de Director de tareas y lugar de trabajo, motivado por la jubilación del Mg. 
Jorge Caló. El Directorio, en concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en 
Geología – Minería e Hidrología, resuelve aprobar lo solicitado siendo el nuevo lugar 
de trabajo el Centro de Geología Aplicada Agua y Medio Ambiente, dirigido por la Dra. 
Silvina Marfil.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
7.2.- Ing. Luis P. Traversa (Director LEMIT) solicita autorización para que el Ing. 
Ricardo Grammatico (Profesional Principal – Expte. 2157-2301/2016) participe del 
“Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales XIV IBEROMAT y XXII SOMIM” 
que se realizará en la ciudad de Mérida Yucatán México, del 27 al 30/09/2016. El 
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7.3.- Ing. Clara Fernández (Profesional Principal – Expte. 2157-2222/2016) solicita 
cambio de Director de tareas. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por 
la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y Salud, resuelve 
aprobar lo solicitado designando como Director a la Dra. Graciela Salerno.----------------- 
 
7.4.- Dra. Cecilia Deschamps (Profesional Principal – Expte. 2157-2323/2016) solicita 
cambio de Director de tareas. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por 
la Comisión Asesora Honoraria en Geología – Minería e Hidrología, resuelve aprobar 
lo solicitado designando como Director a la Dra. María Susana Bargo.----------------------- 
 
7.5.- Dr. Luis Vives (Director IHLLA) presenta nota solicitando un cargo en la Carrera 
del Personal de Apoyo Científico y Tecnológico. El Directorio toma conocimiento y se 
tendrá en cuenta dicha solicitud en próximas convocatorias.------------------------------------ 
 
7.6.- Dr. Marcelo Ocampo (Director ISISTAN) solicita un cargo en la Carrera del 
Personal de Apoyo Científico y Tecnológico. El Directorio toma conocimiento y se 
tendrá en cuenta dicha solicitud en próximas convocatorias.----------------------------------- 
 
 
8.- BECAS Y PASANTÍAS:--------------------------------------------------------------------- 
8.1.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria 2016 Beca de Estudio Cofinanciada 
con la Universidad Nacional del Sur  (BECO CIC – UNS16), resuelve adjudicar una 
beca a la Lic. Florencia Costantini, por el término de doce (12) meses, a partir del 
01/10/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8.2.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria 2016 Becas de Estudio 
Cofinanciadas con la Universidad Nacional de La Plata (BECO CIC – UNLP16), y 
considerando el Acta de evaluación realizada por Comisión Ad- Hoc, conformada por 
integrantes de Comisiones Asesora CIC y por evaluadores de la UNLP, resuelve 
adjudicar una beca, por el término de doce (12) meses, a partir del 01/10/2016, a los 
postulantes que se detallan en el Anexo VIII y No adjudicar a los postulantes que se 
detallan en el Anexo IX de la presente Acta.-------------------------------------------------------- 
 
8.3.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria 2016 Becas de Entrenamiento 
Cofinanciadas con la Universidad Nacional de Quilmes (BENTR16 CIC – UNQ), y 
considerando el Acta de evaluación realizada por Comisión Ad- Hoc, conformada por 
integrantes de Comisiones Asesora CIC y por evaluadores de la UNQ, resuelve 
adjudicar una beca por el término de doce (12) meses, a partir del 01/10/2016, a los 
postulantes que se detallan en el Anexo X y No adjudicar a los postulantes que se 
detallan en el Anexo XI de la presente Acta.-------------------------------------------------------- 
  
8.4.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria 2016 Beca de Estudio Cofinanciada 
con la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires  (BECO CIC 
– UNNOBA16), resuelve adjudicar una beca al Ing. Agr. Martín Angel Principiano, por 
el término de doce (12) meses, a partir del 01/10/2016. 
 
8.5.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria 2016 Becas de Entrenamiento 
Cofinanciadas con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (BECO CIC – UNAJ16) y 
considerando el Acta de evaluación realizada por Comisión Ad- Hoc, conformada por 
integrantes de Comisiones Asesora CIC y por evaluadores de la UNAJ, resuelve 
adjudicar una beca, por el término de doce (12) meses, a partir del 01/10/2016 a los 
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postulantes que se detallan en el Anexo XII y No adjudicar a los postulantes que se 
detallan en el Anexo XIII de la presente Acta.------------------------------------------------------- 
 
8.6.- El Directorio, en el marco de la Convocatoria Concurso de Becas BP – FA 
UNICEN16, resuelve otorgar una beca a la Lic. Andrea Paola Guisolis, por el término 
de doce (12) meses, a partir del 01/10/2016.-------------------------------------------------------- 
 
8.7.- Ing. Agr. Marco D’Amico (Beca Doctoral Cofinanciada – Expte. 2157-2217/2016) 
solicita  incorporación de Co-director de Tareas. El Directorio, en concordancia con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Agrícolas, Producción y 
Salud Animal, resuelve aprobar la incorporación de la Dra. María Laura García.---------- 
 
8.8.- Lic. Sofía Gargano  (becaria de estudio – Expre. 2157-2283/2016) solicita cambio 
de lugar de trabajo. Lugar de trabajo actual: Dto. Educación Física de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la UNLP. El Directorio, en 
concordancia con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias 
Biológicas, Ambiente y Salud, resuelve aprobar lo solicitado siendo su nuevo lugar de 
trabajo el Área de Estudios e Investigación en Educación Física (AEIEF), Instituto de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) CONICET FAHCE-UNLP. 
 
8.9.- Lic. Ariadna Tanana, solicita Prórroga Especial de Beca de Entrenamiento a partir 
del 01/10/2016. El Directorio, en concordancia con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Ciencias Sociales y Humanas, resuelve otorgar la prórroga 
solicitada hasta el 31/03/2016.-------------------------------------------------------------------------- 
 
8.10.- DVM MSc PhD Pablo Trigo (Director Laboratorio de Medicina Deportiva FCV – 
UNLP) solicita adjudicación de una pasantía para la Médica Veterinaria Valentina 
Lasarga para desempeñar funciones en el Laboratorio de Medicina Deportiva Equina. 




9.-PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CRÉDITO FISCAL: 
El Directorio resuelve aprobar el cambio de personería jurídica de la Unidad Ejecutora 
“Distrito Informático del Gran La Plata”, aprobada mediante Acta 1445, a “Cámara de 
Empresas Polo It La Plata”.------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
10.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:-------------------------------------------------------------- 
Solicitud de auspicio y apoyo económico por la suma de pesos ochenta mil ($80.000) 
para la realización de las primeras jornadas de Unidea de la red RUNBO a realizarse 
en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. El Directorio 




Dra. Cecilia Mundiña – Weilenmann presenta nota informando que no podrá asumir la 
Coordinación de la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias Biológicas, Ambiente y 
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Siendo las 12:00 horas y habiéndose agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la Reunión.----------------------------------------------------------------------------- 
 
 




















Cr. Diego Hernán TURKENICH 
Secretario Administrativo 
